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http : ／／plng.p. u-tokyo.ac.jp／text／senryoki／report９８／nemoto.html（accessed２００８.１２.１０）
松山 CIE図書館蔵書の行方 １７７


























































１）松山市史料集／松山市史料集編集委員会編 第１３巻 松山市役所，１９８８.４. 第１３
巻：松山市年表 現代（昭和２０年８月以降）pp.２９５－５１５
愛媛の昭和史・平成年表 １９２６－２００５／難波 穣著 松山：アトラス出版，２００６．５．（ア
トラス地域文化新書）p.３８.


































































































































































































































































































































































































































































１）近代日本図書館の歩み 地方編／日本図書館協会編・刊 １９９２.３. pp.６６７－６６８
２）同上書 pp.６９９－７００
１９６ 松山大学論集 第２２巻 第２号
３）石原眞理：アメリカ文化センター設置のねらい－神奈川県立図書館所蔵アメリカ文化
センター資料の分析を通して－





















４．２． 松山大学に所蔵されているUS Army の図書について


























１９８ 松山大学論集 第２２巻 第２号


















































昭和２４年５月１日 松山 CIE読書室のありかた 市民課
…さきに軍政部の厚意によりて，市民の皆様に提供してくださつた松






















































関係）の真理 山口辰六郎訳 Predicting Delinquency and Crime
（Glueck）
























































































































































































































































































































































































































































































































２２０ 松山大学論集 第２２巻 第２号
日米文化センターでは，和洋図書の閲覧，貸し出しをしています。１６
歳以上の人ならだれでもご利用できますので，ご利用ください。
▽閲覧時間 午前８時３０分から午後５時まで
▽休館日 毎週月曜日と祝祭日の翌日
▽貸出期間 １ヵ月間（１回につき１人３冊まで）
▽蔵書数 和書 ４，４５０冊，洋書１０，８４２冊
映画フィルム＝４３５本，語学テープ＝４６３本。
▽場所 松山子どもの家３階（三番町六丁目） 電話２０２５へ。
＊昭和６１年度いっぱいで松山こどもの家は閉館された（昭和６２年３
月）。
＊昭和６２（１９８７）年４月１日に総合コミュニティセンター開館。松
山市立中央図書館は総合コミュニティセンターの一部として開館。
この時点で，日米文化センターは終焉を迎え，蔵書のごく一部を市
立中央図書館が引き継いだことは，上記の「松山市立中央図書館
覚書」に見るとおりである。
松山 CIE図書館蔵書の行方 ２２１
